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Anak merupakan tahapan perkembangan manusia yang hakikinya berbeda dengan 
manusia biasa. Oleh karena itu dalam proses pemidanaannya tentu harus dibedakan, 
baik tempat, system pembinaan maupun pelaksanaan hak-haknya. Didalam 
undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak secara tegas 
mengatur sistem Pembinaan anak yang berbeda dengan narapidana dewasa. Pokok 
permasalahannya adalah bagaimana tidak efektifnya pelaksanaan Pidana bagi anak 
di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar, dikarenakan dalam 
pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan. Sehubungan dengan upaya 
mendalami permasalahan ini,  penulis telah melakukan serangkaian penelitian dan 
menganalisisnya dalam bentuk deskriptif.  Hasil menunjukkan bahwa pada 
prinsipnya pembinaan anak pada lembaga pembinaan khusus anak Kelas I Blitar 
berlangsung tidak efektif,  meskipun sudah ada upaya mengakomodasikan berbagai 
kebutuhan anak, hambatan yang ditemui dalam pembinaan anak antara lain tempat 
pembinaan masih menjadi satu dengan narapidana dewasa, keterbatasan petugas 
LPKA, keterbatasan sarana dan prasarana LPKA dan keterbatasan pemahaman 
akan hak hak anak binaan di LPKA. Upaya pembinaan yang dilakukan di LPKA 
antara lain Pemberian kesempatan untuk menempuh pendidikan, pemberian 
keterampilan serta berbagai hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang 
dalam proses penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah deskriptif dengan 
mengunakan penelitian hukum yang bersifat normative dan empiris, melalui 
analisis kualitatif yang didukung data kuantitatif untuk mengambil sebuah 
kesimpulan yang komperhensif.  
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Children are the stages of human development that are essentially different from 
ordinary humans. Therefore, in the process of punishment, of course it must be 
distinguished, both the place, the guidance system and the implementation of its 
rights. In law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, it explicitly 
regulates a different child development system with adult funds. The main problem 
is how ineffective the implementation of the Criminal Procedure for children in a 
special coaching institution for class I Blitar, because in its implementation there 
are still obstacles. In connection with efforts to explore this problem, the author has 
conducted a series of studies and analyzed them in descriptive form. The results 
showed that in principle the development of children at the Blitar Class I special 
training institution took place ineffectively, although there were efforts to 
accommodate various children's needs, barriers encountered in fostering children 
included fostering a place with adult prisoners, limited LPKA officers, limitations 
LPKA facilities and infrastructure and limited understanding of the rights of the 
assisted children in LPKA.Child development held in LPKA consist of the 
provision of opportunities for education, skills and various rights as stipulated in 
the law in the process of writing this thesis. The method used is descriptive by using 
legal research that is normative and empirical, through qualitative analysis 
supported by quantitative data to take a comprehensive conclusion.  
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